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There are typographical errors in Table I. The symbol cv and unit 106 J /m3K shown in the fifth column are not
correct. The correct unit and symbol are cp and 103 J /kgK, respectively. These errors do not affect the results that were
published.
aElectronic mail: apstlau@polyu.edu.hk.
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